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Następnego dnia spotkaliśmy się
w Collegium Novum
Mówił do nas (między innymi) Carlo di Mario…
Ku zadowoleniu wszystkich
Przewodniczący zwyciężył
Wnikliwi obserwatorzy dostrzegli też
obecność „Kardiologii Inwazyjnej”
I wreszcie mógł odetchnąć
z ulgą
Warsztaty podsumowaliśmy w „Wierzynku”
Zaczęliśmy od spotkania z prasą… … i wizyty na Starym Rynku Spotkanie Klubu Kardiologa Interwencyj-
nego wyprowadziło poważne nastroje
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i profesor Zygmunt Sadowski Wszyscy jednak czekali na wybory… a w kuluarach omawialiśmy nasze plany
Bawiliśmy się świetnie Zaprowadził nas tam
Lajkonik
Nie zabrakło tu dobrej muzyki Nazajutrz zaś oddaliśmy się
już świątecznym nastrojom
Choć transmisja z Cleveland nie była
łatwa
Do wieczora z frekwencją
nie było problemu
Nie opuściły nas także firmy
… które tradycyjnie już poprawiły się (nieco)
na Kolacji Szefów
… na której Przewodniczący podsumował
kończącą się kadencję
Tym razem łatwiej było opanować technikę
